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UN CALENDRIER EUROPÉEN 
POUR 1998
La Société météorologique allemande (DMG) et la SMF se sont à nouveau
associées pour éditer un calendrier météorologique 1998.
Pendant quatorze années, la DMG a publié un calendrier dont les images et les
textes explicatifs sont d’une qualité remarquable. À la suite du succès remporté
par le calendrier 1997 réalisé en commun par la DMG et la SMF, les deux socié-
tés ont décidé de poursuivre cette coopération pour le calendrier 1998, édité,
comme le précédent, avec des textes en allemand, en anglais et en français.
Le but de ce calendrier est de mettre en valeur la beauté et la variété des phé-
nomènes atmosphériques. Les thèmes retenus pour 1998 sont les nuages et la
prévision du temps. De très belles photographies, dont certaines proviennent
de Météo-France, montrent divers types de nuages tandis que des commen-
taires expliquent leur formation. Plusieurs articles traitent de la prévision du
temps, un sujet particulièrement passionnant.
Les éditeurs espèrent que les informations ainsi présentées donneront satisfaction
à ceux qui veulent mieux connaître la météorologie et les phénomènes atmosphé-
riques. Ils souhaitent aussi que ce calendrier incite le public à mieux observer les
phénomènes atmosphériques et à rechercher des explications plus complètes.
Ce calendrier est en vente à la SMF.
Adresse postale : SMF, 1 quai Branly, 75340 Paris Cedex 07.
Adresse physique : SMF, 137 rue de l’Université, Paris VII.
Téléphone : 01 45 56 73 64. Télécopie : 01 45 56 73 63.L’une des photos qui illustrent 
le calendrier 1998. (Photo Ernst Höhne) 
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NEUVIÈME CONFÉRENCE
« SATELLITES, MÉTÉOROLOGIE 
ET OCÉANOGRAPHIE »
Paris, France, 25-29 mai 1998
Appel à communications
La neuvième conférence sur la météorologie et l’océanographie satellitaires, orga-
nisée par l’American Meteorological Society (AMS), la Société météorologique de
France (SMF) et Eumetsat, se tiendra du 25 au 29 mai 1998 en France, à Paris. Elle
sera parrainée par la Commission océanographique intergouvernementale de
l’Unesco (COI), l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Météo-France
et le Centre national d’études spatiales (CNES). Eumetsat a décidé d’avancer la
date de son colloque annuel des usagers de données satellitaires afin de le fusionner
avec cette conférence. Les réunions se tiendront dans les locaux de l’Unesco, au
centre de Paris, et un ensemble de chambres a été retenu pour les participants à
l’hôtel : 
Frantour Suffren,
20, rue Jean Rey
75737 Paris Cedex 15
Tél : +33 (0)1 45 78 53 40/53
Fax : +33 (0)1 45 78 91 42
Télex : 204 450 F
Un tarif spécial est proposé, de 730 FF pour une chambre simple et de 795 FF
pour une double, pour les réservations effectuées avant le 31 décembre 1997.
L’objet de la conférence est d’aborder des sujets intéressant l’ensemble de la
communauté de la télédétection, telle que représentée par les organisateurs et
les parrains. En conséquence, un comité international de scientifiques et de
responsables a été constitué pour définir le programme. Des présentations
invitées seront effectuées en séance plénière sur l’état de l’art, afin d'intro-
duire les thèmes traités chaque jour. Pour faciliter les échanges entre partici-
pants, toutes les autres présentations se feront sous la forme de posters et
seront suivies de sessions de discussion. La langue de travail sera l’anglais.
Les thèmes principaux seront :
Météorologie spatiale :
1 - Utilisation des informations satellitaires pour la prévision immédiate et la prévi-
sion en général, en incluant en particulier l’assimilation directe des radiances.
2 - Modèles de transfert radiatif direct pour les applications planétaires.
3 - Observations satellitaires des vents.
4 - Études sur le long terme effectuées à partir de données satellitaires pour les
applications climatiques.
5 - Observations de l’ozone depuis l’espace.
Océanographie spatiale en relation avec l’Année internationale de l’océan
de la COI :
6 - Couleur de l’océan.
7 - Circulation océanique.
8 - Flux de surface.
9 - Température de surface de la mer.
10 - Modélisation des phénomènes de surface.
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Fondements scientifiques et algorithmes pour les techniques nouvelles :
11 - Utilisation du GPS en météorologie.
12 - Instruments hyperspectraux dans le visible et l’infrarouge.
13 - Imageurs et sondeurs multicanaux perfectionnés en micro-ondes.
14 - Techniques d’étalonnage et de validation.
15 - Expériences et enjeux.
Une exposition sera organisée à l’attention des industriels et des sociétés de
service, exposition dont l’espace disponible est limité. Les sociétés euro-
péennes intéressées devront contacter :
Philippe Garnier
Tél : +33 (0)1 45 56 70 39
Fax : +33 (0)1 45 56 73 63
E-mail : p.garnier@meteo.fr
pour réserver un stand et préparer le contrat correspondant.
La date limite de réception des titres et résumés, qui ne devront pas excéder
une page, a été reportée au 1er décembre 1997. Afin de faciliter les participa-
tions internationales, il est demandé de transmettre les résumés par une procé-
dure automatique sur le site Web :
http://www.onr.navy.mil/sci_tech/ocean/9thsmo
Les auteurs sont priés de transmettre interactivement les informations d’iden-
tification (titre, noms des auteurs, organismes d’appartenance, adresse, thème
de rattachement) ; les résumés pourront être soit saisis directement dans la
fenêtre, soit copiés à partir d’une autre application. Des instructions et des
informations supplémentaires, en particulier sur les concours de posters,
seront disponibles sur ce site Web. Les auteurs seront informés de l’accepta-
tion de leur résumé. Les auteurs n’ayant pas la possibilité d’accéder au sys-
tème Web pourront envoyer leur résumé à :
Marie Colton
ONR Code 321SR
SUBJ: SatMet 1998
800 N. Quincy St.
Arlington, VA 22217
États-Unis
E-mail : coltonm@onr.navy.mil
Fax : +1 703 696 2007
Une transmission par le système électronique est cependant préférée.
Le comité de programme de la conférence invite tout particulièrement les étu-
diants à participer à la conférence. En conséquence, les posters proposés par
des étudiants et identifiés comme tels dans le résumé seront pris en compte
pour un concours, qui donnera lieu à des prix distribués au cours de la confé-
rence. Les lauréats seront sélectionnés par un jury lors de la séance de posters.
Les étudiants souhaitant avoir des informations sur des possibilités de loge-
ment à des tarifs abordables pourront s’adresser à :
Morgane Daudier
Tél : +33 (0)1 45 56 73 64
Fax : +33 (0)1 45 56 73 63
E-mail : smf@meteo.fr
Des informations supplémentaires sur l’assistance pouvant être apportée aux
étudiants seront publiées dans le Bulletin of the American Meteorological
Society et dans La Météorologie.
L’AMS transmettra les instructions nécessaires aux auteurs des résumés qui
auront été retenus. Les manuscrits complets (dont la longueur sera déterminée
ultérieurement), avec les clichés et les diagrammes, devront parvenir au siège
de l’AMS au plus tard le 15 mars 1998. Les personnes inscrites recevront un
volume des actes à leur arrivée à la conférence.
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1 - Les précipitations : mesure, modélisation et prévision (journées de
météorologie alpine)
Biella, Italie, 11-12 octobre 1997
2 - Symposium international « Surveillance des océans à l’horizon 2000 :
une approche intégrée »
Biarritz, France, 15-17 octobre 1997
3 - Les Météorologiques d’Arc-et-Senans : « Météorologie et savoir »
Arc-et-Senans, France, 15-17 octobre 1997
4 - Ie conférence internationale sur les réanalyses (Programme mondial de
recherche sur le climat)
Silver Spring, États-Unis, 27-31 octobre 1997
5 - Conférence sur la physique du climat
Londres, Royaume-Uni, 29-30 octobre 1997
6 - Symposium international sur la chimie de l’atmosphère et l’environ-
nement planétaire (Programme IGAC)
Nagoya, Japon, 11-13 novembre 1997
7 - Symposium international sur l’hydrométéorologie
Saint-Pétersbourg, Russie, 11-15 novembre 1997
8 - Ie conférence internationale sur la mousson asiatique et sur la pollu-
tion dans l’environnement de la mousson
New Delhi, Inde, 2-5 décembre 1997
9 - XIVe conférence internationale sur les systèmes interactifs d'informa-
tion et de traitement en météorologie, en océanographie et en hydrologie
Phoenix, États-Unis, 11-16 janvier 1998
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 78e réunion annuelle de l'American Meteorological Society).
AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES
